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ABSTRACT 
 
Anung Asasongko. 2020. Reflection of Asocial Behavior due to Social Media in 
Posmodern Art. Thesis of Art Creation. Visual Art Education Study Program, 
Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Jakarta. 
 
The development of technology specifically social media in modern era, has 
brought peoples to the global network and excessive connectivity. In line with 
that, humans are immersed in cyberspace which acts artificially. Social activities 
in the real world are replaced by the forms of cyberspace activities, thus affecting 
patterns of human social behavior. One of them is asocial behavior that emerged 
because peoples are accustomed to living in cyberspace. Because social 
interaction that exists in the real world does not occur, many people being 
ignorant of their social environment. Today many people are more comfortable 
interacting in cyberspace while they are gathering with others, even though the 
social interactions should occur there, in the real world. This phenomenon is then 
reflected in postmodern artwork using postmodernism studies such as the 
Baudrillard’s Hyperreality Theory and Lyotard’s Postmodern Theory. 
 
This study used artistic research methods to overshadow the entire research 
process starting from the conceptual aspect, the visual aspect, to the process of 
producing in the operational aspect. The data in this thesis was collected using 
questionnaire technique, interviews, observation and logbook, which then became 
a variety of data such as the results of participant questionnaire, internship data, 
artist exploration data, and expert’s opinion data. While the analysis technique 
that used is the postmodern aesthetics analysis technique. 
 
Humans confront various problems and dynamics in life that eventually become a 
life experience. The experience can be reflected through the media of art so that it 
can be visually spoken and become an education for others. Like the work in this 
thesis which is a self-reflection of asocial experiences due to the influence of 
social media that displayed through visuals, techniques, and the process of 
creating postmodern art. 
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ABSTRAK 
 
Anung Asasongko. 2020. Refleksi Perilaku Asosial akibat Pengaruh Media 
Sosial dalam Karya Seni Rupa Posmodern. Skripsi Penciptaan Karya Seni 
Rupa, Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Perkembangan teknologi di dalam modernitas khususnya media sosial, telah 
membawa manusia kepada jaringan global dan konektivitas yang luar biasa. 
Sejalan dengan hal tersebut manusia justru tenggelam di dalam kehidupan dunia 
maya yang bersifat artifisial. Aktivitas sosial di dunia nyata tergantikan oleh 
bentuk-bentuk aktivitas dunia maya, sehingga mempengaruhi pola perilaku sosial 
manusia. Salah satunya perilaku asosial yang muncul karena orang-orang sudah 
terbiasa hidup di dalam dunia maya. Karena interaksi sosial yang seharusnya ada 
di dunia nyata tidak terjadi, banyak orang saat ini menjadi abai terhadap 
lingkungan sosialnya. Saat ini banyak sekali orang yang lebih nyaman berinteraksi 
di dunia maya, padahal mereka sedang berkumpul dengan individu lain dan 
seharusnya interaksi dapat terjadi di sana, di dunia nyata. Fenomena tersebut 
kemudian direfleksikan ke dalam visual karya seni rupa posmodern menggunakan 
kajian-kajian posmodernisme seperti Teori Hiperealitas Baudrillard dan Teori 
Posmodern Lyotard. 
 
Skripsi penciptaan karya seni rupa ini menggunakan metode artistic research 
(penelitian artistik) untuk menaungi seluruh proses penelitian mulai dari aspek 
konseptual, aspek visual, hingga proses penciptaan pada aspek operasional. Data 
dalam skripsi penciptaan ini dikumpulkan menggunakan teknik kuisioner, 
wawancara, observasi dan logbook yang kemudian menjadi beragam data seperti 
hasil kuisioner partisipan, data magang, data eksplorasi perupa, dan data 
narasumber ahli. Sedangkan teknik analisa yang dipakai menggunakan prinsip 
analisa dalam estetika posmodern. 
 
Manusia menghadapi berbagai persoalan dan dinamika dalam kehidupan yang 
akhirnya menjadi sebuah pengalaman hidup. Pengalaman tersebut dapat 
direfleksikan melalui media seni rupa agar dapat dibahasakan secara visual dan 
menjadi edukasi bagi orang lain. Seperti karya dalam skripsi penciptaan ini yang 
merupakan sebuah refleksi diri atas pengalaman asosial akibat pengaruh media 
sosial yang ditampilkan melalui visual, teknik, dan proses penciptaan karya seni 
posmodern.  
 
 
Kata kunci: Media Sosial, Perilaku Asosial, Refleksi, Seni Rupa Posmodern. 
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